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Las poblaciones de anfibios se ven afectadas principalmente por el cambio 
climático y la fragmentación del hábitat, las mismas que son originadas de forma 
antrópica. Por tal motivo se conoció la distribución de las diferentes especies de 
anfibios, catalogados como: VULNERABLE, EN PELIGRO Y PELIGRO CRÍTICO 
dentro de la provincia de Pichincha, donde se estableció zonas prioritarias para la 
conservación de anfibios. 
Se realizó un método retrospectivo para la obtención de información de la 
distribución de los anfibios dentro de la provincia de Pichincha, encontrada en 
AmphibiaWeb Ecuador con un total de 995 registros. Además se requirió información 
sobre los proyectos en ejecución del GAD de Pichincha; se clasificó según su nivel de 
disturbio en bajo, medio y alto. Conjuntamente con la utilización de un software de 
sistemas de información geográficas (ArcGIS) se estableció cinco zonas prioritarias 
de conservación, estas son: dos zonas de alta prioridad ubicadas en las parroquias de 
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) y Nanegal con una extensión de 2580,53 ha y 
762,77 ha respectivamente y tres zonas de media prioridad ubicadas en las parroquias 
de Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Lloa y Mindo con una extensión de 4514,80 
ha, 9704,55 ha y 4480,44 ha respectivamente, según la matriz para el análisis de las 
zonas prioritarias de conservación. 
Dentro de las zonas prioritarias de conservación se encontró seis especies de 
anfibios, estas son: Pristimantis crenunguis, Pristimantis mindo, Pristimantis rosadoi, 
Hyloxalus awa, Atelopus mindoensis y Atelopus longirostris; esta última catalogada 





Amphibian populations are affected mainly by climate change and the 
fragmentation of hábitat, the same which are originated from human form. For this 
reason it was know the distribution of the different species of amphibians, catalougued 
as: VULNERABLE, IN DANGER AND CRITICALLY ENDANGERED in the 
province of Pichincha where it was stablish priority areas for the conservation of 
amphibians. 
This was realize a retrospective method for obtaining information of the distribution 
of the amphibians within the province of Pichincha, found at AmphibiaWeb Ecuador 
with a total of 995 records. In addition to required information on projects in 
implementation of the GAD of Pichincha; It was classified according to their level of 
disturbance in low medium and high. Together with the use of a software of 
onformation systems geographic five priority conservation areas are established, these 
are two high priority areas located in the parishes of Manuel Cornejo Astorga 
(Tandapi) and Nanegal whit an extensión of 2580,53 ha and 762,77 ha respectively 
and three medium priority areas located in the parishes of Manuel Cornejo Astorga 
(Tandapi), Lloa and Mindo with an extensión of 4514,80 ha, 9704,55 ha and 4480,44 
ha respectively according to the matrix for the analysis of the priority conservation 
areas.  
Within the priority areas of conservation are located six species of amphibians, 
these are: Eleutherodactylus crenunguis, Eleutherodactylus mindo, Eleutherodactylus 
rosadoi, Hyloxalus awa, Atelopus mindoensis y Atelopus longirostris; the latter listed 




Las especies de anfibios presentan generalmente una distribución discontinua 
ocasionada por la diversificación de las condiciones ambientales en el hábitat de donde 
se encuentran (Santos & Telleria, 2006). Además las perturbaciones antrópicas y 
naturales (inundaciones, incendios, terremotos, otros.) producen cambios continuos en 
el territorio creando un paisaje heterogéneo (Hansson, Fahring, & Merriam, 1995). Sin 
embargo, las afectaciones de mayor importancia están dadas por la acción humana; la 
misma que crea la fragmentación en el hábitat significando la reducción y división del 
mismo en dos o más fragmentos.  
Ecuador es un país megadiverso, cuenta con cuatro regiones geográficas y alberga 
una amplia gama de climas y hábitats. Nuestro país se encuentra privilegiado con un 
total de 591 especies de anfibios en todo su territorio otorgándose el tercer lugar a nivel 
mundial en albergar la anfibiofauna (Ron, Yanez-Muñoz, Merino-Viteri, & Ortiz, 
Anfibios del Ecuador, 2017), por tal motivo la conservación de la biodiversidad de 
anfibios en el Ecuador se está viendo afectada por la destrucción, contaminación y 
fragmentación del hábitat (Roro, 2010), esto se está dando por la expansión de la 
urbanizanización de los últimos años.  
Los anfibios están dentro del grupo de animales terrestres más representativos de 
los trópicos. En páramos, bosques, ríos y pantanos cumplen roles importantes para el 
funcionamiento de los ecosistemas pues, como consumidores y presas, constituyen un 
eslabón intermedio en la cadena de flujo de energía y nutrientes. También tienen un 
enorme potencial para contribuir al bienestar socio-económico como fuente medicinal 
porque producen substancias con propiedades analgésicas y antibióticas cuyo 
desarrollo es sujeto de intensa investigación en la actualidad. Culturalmente, las ranas 
y los sapos tienen diversos significados simbólicos usualmente relacionados con la 
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fertilidad y la regeneración de la vida (Ron et al. 2017). Además, los anfibios pueden 
habitar y reproducirse en microambientes artificiales o creados por el ser humano (Soto 
Azat & Valenzuela Sánzhez, 2012). 
Las comunidades de anfibios han sido catalogadas como indicadores para la 
contaminación ambiental (Hamer, Makings, Lane, & Mahony, 2004), la salud del 
medio ambiente o la calidad del ecosistema (Waddle, 2006) debido a la permeabilidad 
de su piel (Sensible a la radiación ultravioleta y a la calidad de agua), y su ciclo de 
vida (acuático – terrestre) los hace probablemente sensibles al estrés ambiental 
(Blaustein, Wake, & Sousa, Amphibian Declines: Judgin Stability, Persistence, and 
Susceptibility of Populations to Local and Global Extinctions, 1994). Por otra parte, 
los renacuajos permiten que los humedales se mantengan en equilibrio porque son los 
responsables de reducir la tasa de eutrofización en el agua (DODD, 2009). 
La conservación de poblaciones de anfibios enfrenta dificultades sin precedentes 
(Gascon, y otros, 2007); el ser humano es el principal responsable de llevar a la 
extinción de anfibios por la destrucción del hábitat, debido a la expansión poblacional 
(IUCN, 2011) y por el Cambio Climático, que atrapa a los anfibios en microclimas 
extremos en tiempos prolongados como sequías, precipitaciones, entre otros (Pounds, 
y otros, 2006). 
En Ecuador, existen ecosistemas y zonas de mayor sensibilidad al cambio climático 
por la topografía y la ubicación geográfica (CONGOPE, 2017); influenciando el 
comportamiento y reproducción de los anfibios debido a que son susceptibles al 
cambio climático por ser especies ectotermas  (Blaustein, y otros, 2001).  
Ecuador es una de las regiones que presentan mayor concentración de especies de 
anfibios consideradas como amenazadas y sensibles al cambio climático, teniendo el 
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33 % del total de especies de anfibios en el país en categoría de riesgo de extinción 
(Hernández, 2015). 
Por tal motivo, Ecuador con colaboración del Programa de las Naciones Unidas, el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, El Centro de Investigación y Conservación 
Jambatu e IKIAM,  están llevando a cabo el Proyecto Conservación de Anfibios y 
Recursos Genéticos el mismo que culminará en mayo 2020; teniendo como finalidad 
proteger la biodiversidad con la creación de un banco de vida para albergar por lo 
menos el 50 % de especies del Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2017). Además, dar 
competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para un 
Desarrollo Sostenible.  
Esta Investigación busca analizar el estado de conservación de los hábitats de 
aquellas especies categorizadas como: En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable, 
según AmbhibiaWeb Ecuador, la misma que está a cargo de la División de Anfibios 
del museo de Zoología de la PUCE; la información se actualiza periódicamente. La 
información referente a las zonas de distribución de dichas especies se ha cotejado con 
los datos de las áreas de influencia de los proyectos que se están ejecutando en el GAD 
de Pichincha con la finalidad de establecer zonas prioritarias para la conservación de 
anfibios. 
El motivo del estudio es establecer zonas que son prioritarias para la preservación 
de especies de anfibios, según la categoría del estado de conservación que se va 
analizar, conjuntamente con la localización de los proyectos en ejecución de acuerdo 
al Informe del GAD Pichincha de septiembre del 2017 categorizados por su nivel de 
disturbio, las áreas protegidas y bosques protegidos; y así salvaguardar la 
biodiversidad de los anfibios por las afectaciones del ser humano en la provincia de 
Pichincha informando a las autoridades correspondientes. 
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La provincia de Pichincha ocupa 9.612 km cuadrados y se encuentra situada en la 
región sierra. Limita al norte con Imbabura y Esmeraldas; al sur con Cotopaxi; al este 
con Sucumbíos y Napo; al Oeste con Santo Domingo. Presenta climas mesotérmico 
húmedo, semihúmedo, seco y gélido, con una temperatura oscilante entre 8 °C a 14 °C 
(GAD Pichincha, 2015). 
 
Figura 1. Mapa de la provincia de Pichincha 
Fuente: Google Maps 
 La provincia de Pichincha está dividida en ocho cantones y subdividida 61 
parroquias, con la mayor densidad poblacional en el Distrito Metropolitano de Quito 









Tabla 1 División política de la provincia de Pichincha 
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 Calacalí  Mejía Machachi 81.335 
 Calderón   Aloag  
 Conocoto   Aloasi  
 Cumbaya   Cutuglahua  
 Chavezpamba   El Chaupi  





 El Quinche   Uyumbicho  
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 La Merced   Malchingui  
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Los proyectos ejecutados por el GAD provincial de Pichincha en mayor medida 
están dirigidos al mantenimiento y mejoramiento de infraestructuras, vías, sistemas de 
riego y cosechas de agua (Baldeón, 2017); representando un nivel de disturbio no 
significativo debido a que el proyecto ya está presente en el sitio. Sin embargo, dentro 
del informe del GAD Pichincha se encuentra proyectos emblemáticos para la 
provincia; como la generación de energía por medio de mini centrales hidroeléctricas, 
como es el caso del:  
 Proyecto Hidroeléctrico María Magdalena. - Se ubica al noroccidente de la 
provincia de Pichincha, con una potencia instalada de 20 MW; aprovecha 
el río Magdalena de la Cuenca hidrográfica Río Esmeraldas 
(Hidroequinoccio E.P., 2017) 
 Proyecto Hidroeléctrico Maravilla. - Se ubica al noroccidente de la 
provincia de Pichincha, con una potencia instalada de 5,8 MW; aprovecha 
el río Alambi de la Cuencha hidrográfica Río Esmeraldas (Hidroequinoccio 
E.P., 2017) 
 Proyecto Hidroeléctrico El Salto. - Se ubica al noroccidente de la provincia 
de Pichincha, con una potencia instalada de 30 MW; aprovecha el río 
Guayllabamba de la Cuenca hidrográfica Río Esmeraldas (Hidroequinoccio 
E.P., 2017) 
 Proyecto Hidroeléctrico Palmira – Nanegal. - Se ubica al noroccidente de 
la provincia de Pichincha, con una potencia instalada de 10 MW; aprovecha 
el río Almabi de la Cuenca hidrográfica Río Esmeraldas (Hidroequinoccio 
E.P., 2017) 
Además de la participación en la generación de energía eléctrica de una grande central 
hidroeléctrica, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Toachi – Pilatón 
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ubicandose en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo; aprovecha la 
potencia del Río Toachi y Río Pilatón (CELEC E.P., 2017) 
Los principales efectos negativos generados por las centrales hidroeléctricas es la 
remoción de la cobertura vegetal y bosques, afectación a la fauna terrestre por la 
intervención y fragmentación en su hábitat alterando la dinámica reproductiva 
(Viviescas, 2014). 
La provincia de Pichincha alberga a 131 especies de anfibios, entre ellos están 53 
especies que son endémicas, ocupando aproximadamente dos especies por cada 1.000 
km cuadrados (Ron, Yanez-Muñoz, Merino-Viteri, Ortiz, & Nicolalde, 
AmphibiaWebEcuador, 2017). 
Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP, s.f.), dentro de la provincia 
de Pichincha se encuentran: 
 Parque Nacional Cayambe Coca 
 Parque Nacional Cotopaxi 
 Reserva Geobotánica Pululahua 
 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
 Área Nacional de Recreación EL Boliche 
 Reserva Ecológica Los Ilinizas 
Además, se encuentran también con treinta y dos Bosques y Vegetación Protectora 
(SNAP, s.f.), entre los más destacados tenemos, a: 
 Bosque Protector Yunguilla 
 Bosque Protector Toachi Pilatón 
 Bosque Protector Estatal 
 Bosque Protector Jerusalén 
 Bosque Protector Tulipa Pachijal 
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 Bosque Protector Paso Alto 
 Bosque Protector Mindo Nambillo 
 Bosque Protector Cuenca Río Guayllabamba 
 Bosque Protector Subcuencas Altas de los Ríos Antisana, Tambo, Tamboyacy 
y Pita 
Debido a esta gran diversidad es fundamental establecer aquellas zonas que son más 
vulnerables a las diferentes presiones ambientales, con el fin de determinar zonas 
prioritarias para la conservación de anfibios dentro de la provincia de Pichincha, en 
los diferentes niveles de disturbio, siendo estos de forma antrópica por la creciente 
demanda de territorio y recursos. 
Los anfibios son organismos indicadores importantes para conocer y entender el 
impacto que se produce por las actividades humanas en el ecosistema, debido a que 
son sensibles a las presiones ambientales varíando según los cambios y el estado de 
conservación (ECOAN, 2009). 
Para analizar el estado de conservación de los anfibios sobre los proyectos 
realizados por el GAD Pichincha, se plantearon las siguientes preguntas: 
1. ¿Existen impactos significativos en los proyectos en ejecución del GAD 
Pichincha, según el informe de septiembre 2017 que deban ser catalogados en 
un alto nivel de disturbio? 
2. ¿Existen especie de anfibios en la provincia de Pichincha que se localizan afuera 
de lugares de conservación estipulados por el Ministerio del Ambiente? 
3. ¿Existen especies de Anfibios Endémicas en Peligro Crítico cuyas áreas de 
distribución se encuentren en proyectos de un alto nivel de disturbio? 
4. ¿Existen especies de Anfibios Endémicas en Peligro cuyas áreas de distribución 
se encuentren en proyectos de un alto nivel de disturbio? 
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5. ¿Existen especies de Anfibios Endémicas Vulnerables cuyas áreas de 


























2.1 Objetivo General 
Analizar el estado de conservación de anfibios en zonas con diferentes niveles de 
disturbio en la provincia de Pichincha, para establecer lugares prioritarios de 
preservación de anfibios mediante la obtención de datos georreferenciados.  
2.2 Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de impacto que los diferentes proyectos tienen 
sobre las poblaciones de anfibios. 
 Evaluar la distribución de los anfibios en la provincia de Pichincha que 
su estado de conservación estén categorizadas, en: VULNERABLE, EN 
PELIGRO y EN PELIGRO CRÍTICO. 
 Determinar zonas prioritarias para la conservación de anfibios en la 















3. MARCO TEÓRICO 
A lo largo de la historia de la humanidad, las actividades humanas han sido 
perjudiciales para la biota natural. A medida que las poblaciones humanas han 
aumentado drásticamente tambien incrementa la presión sobre el medio ambiente a tal 
escala que muchas especies están en peligro de extinción (Duellman & Trueb, 1994). 
La pérdida de biodiversidad provocada por la actividad humana ha alcanzado un 
impacto comparable con los eventos que provocaron la extinción de los dinosaurios 
(Wake & Vredenburg, 2008). El Ecuador está ubicado en el tercer lugar a nivel 
mundial de albergar especies amenazadas de peligro de extinción. Un tercio de los 
anfibios ecuatorianos se encuentran en peligro de extinción y algunas ya podrían estar 
extintas (Ron, Guayasamin, & Menéndez-Guerrero, Biodiversity and Conservation 
Status of Ecuadorian Amphibians, 2011).  
El Museo de Zoología de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, describe 
el estado de conservación de los Anfibios respecto al territorio ecuatoriano (Tabla 2); 
encontrando mayores niveles de amenaza en las áreas naturales andinas (Ron et al, 
2017). 
Tabla 2 Lista del Estado de Conservación AmphibiaWebEcuador 




%del Total %Parcial 
En peligro crítico 47 8% 12,8% 
En peligro 73 12,4% 19,9% 
Vulnerable 44 7,5% 12% 
Casi amenazada 66 11,2% 18% 
Preocupación menor 136 23,1% 37.,2% 
Datos insuficientes 171 29% 46,7% 
No evaluada 53 9% 14,5% 
Amenazada 164 27,8% 44,8% 
Total de especies 590 100% --- 




En Ecuador, el orden Anura tiene mayor diversidad de especies con 558; el orden 
Gymnophiona y Caudata con 23 y 9 especies respectivamente. Por cada tres especies 
de anuros, uno es Pristimantis (Ron et al, 2017). En los Andes del Ecuador habitan 
461 especies de anfibios, donde el 65 % se ubican en tierras bajas.  
La riqueza de los anfibios es desconocida para la gran mayoría de personas, debido 
a que viven en zonas de difícil acceso (Ron et al, 2017).  
EL Proyecto Red Verde Metropolitana: Sistema Distrital de Áreas Protegidas y 
Corredores Ecológicos, es un ejemplo de ser una ciudad que está de vanguardia en la 
construcción de un ecosistema; proyecta para el 2022 que el Distrito Metropolitano de 
Quito será reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la gestión en la 
conservación de la biodiversidad, el resguardo de un ambiente sano y un uso 
sustentable de los recursos que sean seguros para sus habitantes (Secretaria General 
del Consejo, 2012). 
Posterior tenemos el Proyecto Rescate de la Rana Cohete de Quito, por parte del 
Ministerio del Ambiente del Ecuador conjuntamente con el Museo de Zoología QCAZ 
en el año 2015; implicaba la recolección de la especie debido a la erupción del volcán 
Cotopaxi y que su última población sobrevive en las orillas del río Pita. Se espera 
reintroducir a las ranas a su hábitat natural y mejorar su supervivencia (Tapia, 2015). 
A demás los recientes hallazgos de nuevas especies de anfibios en el territorio 
ecuatoriano, como la rana Pristimantis encontrada en las estribaciones occidentales de 
los Andes de la provincia de Pichincha (Yanez Muñoz, Reyes Puig, Bejarano Muñoz, 
& Ron, 2015). 
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Adicional, “El Jambato negro del páramo, Atelopus ignescens, resucitó”, esta 
especie se la catalogó como extinta en 1988, pero en 2016 el Investigador Luis Coloma 
del Centro Jambatu en colaboración con IKIAM dieron voz del redescubrimiento de 
esta especie, cabe recalcar que estas dos instituciones están trabajando en el Proyecto 
Conservación de Anfibios y Recursos Genéticos del Ministerio del Ambiente (Coloma 
L. , 2016). El principal factor que determinó la disminución masiva de esta especie fue 
la urbanización y una mala planificación en la gestión de proyectos. 
A pesar de los constantes esfuerzos por parte de la academia para la conservación de 
los anfibios, este grupo de animales sigue enfrentando serias amenazas como la 
destrucción, alteración y fragmentación de su hábitat, lo cual constituye una de las 
causas más graves para la disminución de las poblaciones de anfibios y su potencial 
extinción (Dodd & Smith, 2003). Además, hay evidencia muy convincente de que las 
temperaturas ambientales están aumentando a nivel global y de que ese aumento es 
producto de actividades humanas (IPCC, 2007). 
3.1 Sitio de Estudio 
     Provincia de Pichincha, ocupa un espacio territorial de 9.612 km cuadrados (Centro 
de Investigaciones Sociales del Mileno, 2006), alberga 131 especies de anfibios, entre 
ellos 53 especies son endémicas. 
 
Figura 2  Sitio de Estudio: Pichincha 
Fuente: Autor (2017) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1.Materiales 
 Reporte GPR (Gobierno Por Resultados), septiembre 2017 (Gobierno 
Autónoo Descentralizado de Pichincha, 2017). 
 Lista de registros de Anfibios Versión 2017.0, datos georreferenciados 
(Ron et al, 2017). 
 Documentos (.shp), de:  
o Límite del Ecuador (IGM, s.f.) 
o Límite de la provincia de Pichincha (INEC, 2007) 
o Límite Cantonal (INEC, 2007) 
o Límite Parroquial (INEC, 2007) 
o Áreas y Reservas Protegidas (SNAP, s.f.) 
o Bosques Protectores (SNAP, s.f.) 
 Licencia software en el campo de Sistemas de Información Geográficos, 
ArcGIS versión 10.5 
4.2.Métodos 
4.2.1. Recopilación de información bibliográfica 
La recoplación de infomación se dio en tres fases, la primera enfocada a 
información sobre los anfibios presentes en la provincia de Pichincha de acuerdo a su 
estado de conservación conforme a la Lista Roja IUCN y AmphibiaWeb Ecuador, 
posteriormente los proyectos en ejecución y por último a los bosques protectores, áreas 
y reservas protegidas que se encuentran en la provincia de Pichincha.  
4.2.1.1.Fase 1. Información sobre los Anfibios y creación de base de datos 
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La principal fuente de información sobre los registros de los anfibios se obtuvo del 
museo de zoología de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, debido a que 
tienen un registro de datos georeferenciados a nivel nacional de Anfibios.  
Para la utilización de la información de AnfibiaWeb Ecuador se solicitó de forma 
presencial y por medio de un correo al PhD Santiago Ron curador de anfibios (Ver 
anexo 1).  
Posteriormente, se crea la base de datos en Excel de todos los registros de anfibios 
por parte de AmphibiaWeb Ecuador, con un total de 995. Además, se añadió el estado 
de conservación por parte de la IUCN Lista Roja, esta no contenia información de 
algunas especies de anfibios (tabla 3) 
Tabla 3 Especies de anfibios no registrados en la IUCN Lista Roja 
Nombre Científico Nombre Común Endémica 
Anomaloglossus confusus Rana nodriza confusa Sí 
Osornophryne occidentalis Osornosapo de occidente Sí 
Prismantis lucidosignatus Cutín de las Pampas No 
Prismantis mindo Cutín de Mindo Sí 
Prismantis pahuma Cutín del el Pahuma Sí 
Pristimantis pichincha Cutín de Pichincha Sí 
Pristimantis romanotum Cutín de Román Sí 
Pristimantis simigeli Cutín de Simpson Sí 
Pristimantis yumbo Cutín yumbo No 
Epipedobates darwinwallacei Rana nodriza de Darwin y Wallace Sí 
Hyloxalus jacobuspetersi Rana cohete de Quito Sí 
Boana noans Rana gladiadora No 
Boana pellucens Rana arbórea de Palmar No 
Boana picturata Rana Chachi No 
Boana rosenbergi Rana gladiadora de Rosenberg No 
Hyloscirtus mashpi Rana de torrente de Mashpi Sí 
 
4.2.1.2. Fase 2. Información sobre los proyectos en ejecución del GAD 
Pichincha 
La obtención de información se dio de manera retrospectiva, dado que se tomó el 
reporte GPR, septiembre 2017 del GAD de Pichincha (Ver anexo 2); contiene 
información de todos los proyectos que se están ejecutando y su avance.  
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Se toma en consideración los proyectos de impacto negativo y positivo al ambiente, 
como el programa Socio Bosque implementado por el Ministerio del Ambiente. Se 
crea la base de datos y se clasifica según su nivel de disturbio (tabla 4) 
Tabla 4 Criterios de clasificación del nivel de disturbio 
Criterio Valor Descripción 
Bajo 1 Proyectos en mantenimiento 
Medio 2 Proyectos en construcción de mínima extensión 
Alto 3 Proyectos en construcción de gran extensión 
 
Para los proyectos que representa un nivel de disturbio alto, como las centrales 
hidroeléctricas; se solicita los Estudios de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo 
Ambiental.  
En el caso de la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, la institución encargada fue 
el Ministerio del Ambiente dirigiendo un oficio al Sr. Abogado Marlon Manuel 
Martinez Molina Secretario General. (Ver anexo 3) Las minicentrales hidroeléctricas 
Palmira – Nanegal, El Salto, Maravilla y María Magdalena se entregó el oficio a la 
empresa pública Hidroequinoccio E.P. al Sr. Ingeniero Guido Andrade Gerente de 
Energía. (Ver anexo 4) 
4.2.1.3.Fase 3. Información de Bosques protectores, Áreas y Reservas 
protegidas 
Se tomó información en formato shapefiles (.shp) del mapa interactivo ambiental 
en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente.  
La reserva comunitaria Yunguilla se insertó al software de Sistema de Información 
Geográfico (ArcGIS 10.5) por medio de una carta topográfica en formato Joint 
Photographic Experts Group (.JPEG) (Ver anexo 5) donde muestra el área que abarca, 
debido a que el SUIA no contiene la información de la reserva; obsatante en 2013 por 
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medio de la ordenanza metropolitana No. 409 se declara a Yunguilla como área natural 
protegida (El Consejo Metropolitano de Quito, 2013).  
4.2.2. Elaboración de un Mapa de Distribución de Anfibios en la Provincia 
de Pichincha 
El mapa base a utilizar es Imagery propia del software (Figura 3), para ser un mapa 
interactivo.  
 
Figura 3 Mapa Base. World Imagery  
Fuente: Autor (2017) 
 
Se requirió documentos en formato shapefiles (.shp) para proyectar la división 
política del Ecuador (Figura 4) y enfocar el estudio en la provincia de Pichincha. El 
límite costanero y continental del Ecuador se obtuvo del portal del Instituto Geográfico 
Militar. Del Instituto Nacional de Estadística y Censos se descargó las provincias, 




Figura 4 División política del Ecuador 
Fuente: Autor (2017) 
 
Centramos el mapa a la provincia de Pichincha, eliminando las demás provincias, 
cantones y parroquias que no son objeto de estudio en el mapa (Figura 5). 
 
Figura 5 Enfoque de Estudio. División política de Pichincha 
Fuente: Autor (2017) 
 
Posteriormente, se exporta la base de datos realizada en Excel sobre los Anfibios, 
convirtiendo sus coordenadas geográficas (longitud y latitud) a coordenadas UTM 
(Universal Transvere Mercator) WGS84 zona 17 Sur (Figura 6), en el software de 
Sistemas de Información Geográfica ArcGIS versión 10.5. Se categoriza a los anfibios 




Tabla 5 Categorización del Estado de Conservación 
SÍMBOLO CATEGORÍA 
 No Evaluada 
 Datos Insuficientes 
 Casi Amenazada 
 Preocupación Menor 
 Vulnerable 
 En Peligro 
 En Peligro Crítico 
 
 
Figura 6 Distribución de los anfibios, según datos de AmphiaWeb Ecuador 
Fuente: Autor (2017) 
 
Del estado de conservación de AmphibaWeb Ecuador Versión 2017.0., se analiza 
los anfibios categorizados en: VULNERABLE, EN PELIGRO Y EN PELIGRO 
CRÍTICO, debido a que están próximos a extinguirse; por tal motivo se identificará 
especies endémicas (propias de la zona) (Tabla 6) para profundizar en la investigación. 
Tabla 6 Categorización de anfibios endémicos 
SÍMBOLO CATEGORÍA ENDEMISMO 
 Vulnerable Si 
 
Vulnerable No 
 En Peligro Si 
 
En Peligro No 
 En Peligro Crítico Si 
 




Figura 7 Mapa de distribución de anfibios vulnerables, según su endemismo 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 8 Mapa de distribución de anfibios en peligro, según su endemismo 





Figura 9 Mapa de distribución de anfibios en peligro crítico, según su endemismo 
Fuente: Autor (2017) 
Los bosques protectores, áreas y reservas protegidas obtenidas en formato shapefile 
(.shp) del Sistema Único Información Ambiental (SUIA) se insertan en el mapa de 
distribución de anfibios (figura 10) tomando en cuenta sólo las zonas ubicadas dentro 
de la provincia de Pichincha. 










Figura 10 Bosques protectores, áreas y reservas protegidas que se encuentran en la provincia de 
Pichincha 
Fuente: Autor (2017) 
Con la base de datos realizada de los proyectos en ejecución de acuerdo al reporte 
GPR, septiembre 2017 del GAD Pichincha se inserta en el software de Sistemas de 
Información Geográficas ArcGIS versión 10.5; catalogados de acuerdo al nivel de 
disturbio que representan (tabla4). Como bajo y medio fueron colocados de acuerdo a 
las parroquias de donde se localizan, mientras que proyectos de nivel de disturbio alto 
se requiere los Estudios de Impacto Ambiental para graficar en el punto exacto para 
profundizar el análisis (tabla 8).  
Existen proyectos considerados como beneficiosos para la conservación, como 
socio bosque que realiza el Ministerio del Ambiente; se obtiene en formato shapefile 
(.shp). Se realiza en dos categorías, estas son: Socio Bosque Individual y Socio Bosque 














Figura 11 Proyectos de bajo nivel de disturbio 
Fuente: Autor (2017) 
 
 
Figura 12 Proyectos de medio nivel de disturbio 
Fuente: Autor (2017) 
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Figura 13 Proyectos de alto nivel de disturbio 
Fuente: Autor (2017) 
 
Tabla 9 Proyectos Socio Bosque 
Símbolo Descripción 
 Socio Bosque Individual 
 Socio Bosque Comunitario 
 
 
Figura 14 Proyectos Socio Bosque 
Fuente: Autor (2017) 
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Las capas (figura 15) que conforman el mapa son necesarias para realizar el análisis 
detallado del estado de conservación de los anfibios por los diferentes niveles de 
disturbio, priorizando las categorías: VULNERABLE, EN PELIGRO Y EN 
PELIGRO CRÍTICO, y así encontrar zonas de mayor prioridad. 
 
Figura 15 Capas para el análisis 
Fuente: Autor (2017) 
El mapa final esta conformado por cinco partes (Ver mapas cartográficos Anexo 7), 
estas son:  
 Distribución de los anfibios en la provincia de Pichincha 
 Anfibios Vulnerables que se encuentran en proyectos de ALTO nivel de 
Disturbio 
 Anfibios En peligro que se encuentran en proyectos de ALTO nivel de 
Disturbio 
 Anfibios En peligro crítico que se encuentran en proyectos de ALTO nivel de 
Disturbio 
 Zonas de prioridad la conservación de anfibios 
4.2.3. Análisis de la Información 
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Se realiza un análisis en tres partes, para cada una de las categorías a analizar. A 
partir de la base de datos creada de anfibios presentes en la provincia de Pichincha 
determinando el número de especies endémicas vulnerables, en peligro y en peligro 
crítico, conjuntamente con el número de avistamientos de cada especie. 
1. Anfibios vulnerables, en peligro y en peligro crítico. Se determina si su 
distribución dentro de la provincia de Pichincha, están próximos a proyectos de 
nivel alto de disturbio, bosques protectores, áreas y reservas protegidas. Se 
contabiliza los anfibios que se encuentran en diferentes condiciones 
establecidas (tabla 10), para así crear y priorizar zonas de conservación.  
Tabla 10 Criterios para zonas de conservación 
Zona Prioridad Descripción 
1 Bajo Anfibios presentes y próximos (500 m) al proyecto sociobosque, 
bosques protectores, áreas y reservas protegidas. 
2 Medio Anfibios se encuentran fuera del proyecto sociobosque, bosques 
protectores, áreas y reservas protegidas, además no están próximos a 
proyectos de ALTO nivel de disturbio 
3 Alto Anfibios categorizados vulnerables, en peligro y en peligro crítico, se 
encuentran presentes y próximos (500 m) a proyectos de ALTO nivel 
de disturbio. 
 
 Tomando en cuenta también el endemismo de los anfibios como otro factor 
importante para establecer las zonas de prioridad. Se realiza de forma separada para 
cada categoría y se da un área de influencia de 500 metros para cada avistamiento de 
anfibios. (Tabla 11) de acuerdo a que aproximadamente una especie por cada 500 
metros cuadrados (Ron et al, 2017). 
Tabla 11 Simbología del área de influencia 
Símbolo Descripción 
 
Área de Influencia de 500 m  
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Figura 16 Área de nfluencia de 500 m. Anfibios vulnerables (Izq.), Anfibios en pelgro (Centro) y 
Anfibos en pelgro crítico (der.) 
Fuente: Autor (2017) 
 
2. Establecer relaciones de las tres categorias. Entre el espacio geográfico y 
como se distribuyen según las zonas de prioridad (tabla 10) & (Anexo 6), 
además establecer las características de distribución de los anfibios vulnerables, 
en peligro y peligro crítico; para así responer ¿Dónde se encuentran las zonas 
de ALTA prioridad para la conservación de anfibios? y ¿Cómo se relacionan 
los anfibios vulnerables, en peligro y en pelgro crítico? 
3. Insertar zonas de mayor prioridad en el software. Se crea un nuevo 
documento shapefiles (.shp) con el nombre de “Zonas de prioridad.sph” en el 











5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1. Resultados 
El número de especies de anfibios que han sido registrados como vulnerables, en 
peligro y en peligro crítico; así como la abundancia de su población, se detalla a 
continuación: 
5.1.1. Anfibios Vulnerables 
Tabla 12 Especies de anfibios vulnerables 
Especie Endémica Registro 
Boana picturata No 5 
Gastrotheca plúmbea Si 2 
Gastrotheca riobambae Si 41 
Hyalinobatrachium valerioi No 3 
Hyloxalus awa Si 6 
Nymphargus griffithsi No 13 
Pristimantis mindo Si 6 
Pristimantis nyctophylax Si 11 
Strabomantis necerus Si 6 
Pristimantis orcesi Si 3 
Pristimantis ornatissimus Si 3 
Pristimantis phoxocephalus No 8 
Pristimantis pyrrhomerus Si 6 
Pristimantis rosadoi No 2 
Pristimantis surdus Si 19 
Pristimantis tenebrionis Si 1 
Pristimantis vertebralis Si 20 
Rhaebo caeruleostictus Si 4 
La especie Gastrotheca plúmbea representa mayor abundacia (41 avistamientos de 
la especie) sin embargo, las especies: Pristimantis mindo, Pristmantis rosadoi e 
Hyloxalus awa se encuentran en zonas prioritarias altas debido a que están presentes a 




Figura 17 Zonas de Priorirdad – especies de anfibios vulnerables 
Fuente: Autor (2018) 
Las especies que se encuentran en la zona de prioridad media, también representan 
un riesgo por estar sin ninguna protección para su conservación, estas son: Rhaebo 
caeruleostictus, Gastrotheca plúmbea, Gastrotheca riobambae, Hyalinobatrachium 
valerioi, Nymphargus griffithsi, Pristimantis nyctophylax, Strabomantis necerus, 
Pristimantis phoxocephalus, Pristimantis surdus, Pristimantis vertebralis, Rhaebo 
caeruleostictus y Boana picutara, del total de 18 especies. 
 
Figura 18 Zonas de conservación ambiental – especies de anfibios vulnerables 
















































Localización de anfibios - especies vulnerables
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Las 4 especies restantes (figura 18), según sus registros se encuentran en mayor 
número en bosques protectores representado el 75 % del total, estas son: Pristimantis 
ornatissimus, Pristimantis pyrrhomerus y Pristimantis tenebrionis. 
Las espeies a tomar en cuenta para la creación de las zonas de ALTA prioridad son: 
Prismantis mindo, Prismantis rosadoi y Hyloxalus awa al encontrarse dentro del área 
de influencia del los proyectos de ALTO nivel de disturbio (Tabla 15).     
5.1.2. Anfibios en Peligro 
Tabla 13 Especies de Anfibios en peligro 
Especie Endémica Registro 
Atelopus mindoensis Si 3 
Epipedobates darwinwallacei Si 10 
Hyloxalus lehmanni No 4 
Osornophryne occidentalis Si 2 
Osornophryne puruanta Si 2 
Pristimantis crenunguis Si 17 
Pristimantis crucifer Si 9 
Pristimantis dissimulatus Si 2 
Pristimantis ecuadorensis Si 1 
Pristimantis eugeniae Si 16 
Pristimantis floridus Si 19 
Pristimantis modipeplus Si 1 
Pristimantis pahuma Si 4 
Pristimantis pteridophilus Si 16 
Pristimantis w-nigrum No 41 
De acuerdo a los registros, la especie Prismantis w-nigrum representa una mayor 
abundacia (41 avistamientos) respecto al total de los anfibios catalogados en peligro; 
no obstante, las especies Atelopus mindoensis y Prismantis crenunguis se encuentran 




Figura 19 Zonas de prioridad – especies de anfibios en peligro 
Fuente: Autor (2018) 
Dentro de los anfibios categorizados en peligro, el 13 % del total se encuentran en 
zonas de alta prioridad al intersecar con proyectos de alto nivel de disturbio; mientras 
que el 40 % de total de los registros están sin ninguna protección de conservación, 
estos son: Pristimantis crucifer, Pristimantis eugeniae, Pristimantis floridus, 
Pristimantis w-nigrum, Epipedobates darwinwallacei y Hyloxalus lehmanni. 
 
Figura 20 Zonas de conservación ambiental – especies de anfibios en peligro 
Fuente: Autor (2018) 
Los anfibios de baja prioridad se encuentran en bosques protectores con un 57.14 




























































socio bosque individual representa el 14.29 % (figura 20), estas son: Osornophryne 
occidentalis, Osornophryne puruanta, Pristimantis dissimulatus, Pristimantis 
ecuadorensis, Pristimantis pteridophilus, Pristimantis modipeplus y Pristimantis 
pahuma. 
Las espeies a tomar en cuenta para la creación de las zonas de ALTA prioridad son: 
Atelopus mindoensis y Prismantis crenunguis al estar en interacción con los proyectos 
de ALTO nivel de disturbio (Tabla 15).     
5.1.3. Anfibios en Peligro Crítico 
Tabla 14 Especies de Anfibios en peligro crítico 
Especie Endémica Registro 
Anomaloglossus confusus Si 4 
Atelopus ignescens Si 9 
Atelopus longirostris Si 12 
Centrolene ballux No 5 
Centrolene buckleyi No 4 
Centrolene geckoideum No 2 
Centrolene gemmatum No 1 
Centrolene heloderma No 4 
Centrolene lynchi No 6 
Cochranella balionota No 1 
Gastrotheca guentheri No 3 
Hyloxalus jacobuspetersi Si 18 
Rhaebo olallai Si 1 
La especie Hyloxalus jacobuspetersi tiene mayor abundancia (18 avistamentos) sin 





Figura 21 Zonas de prioridad – especies de anfibios en peligro crítico 
Fuente: Autor (2018) 
Las zonas de conservación para anfibios en peligro crítico alcanzan el 8 % del total 
de los registros, teniendo en mayor cantidad en zonas de prioridad media al 69 % del 
total; las especies que se encuentran sin ninguna protección de conservación, son: 
Anomaloglossus confusus, Atelopus ignescens, Centrolene ballux, Centrolene 
heloderma, Centrolene lynchi, Hyloxalus jacobuspeter, Rhaebo olallai, Centrolene 
gemmatum y Gastrotheca guentheri. 
 
Figura 22 Zonas de prioridad – especies de anfibios en peligro crítico 
Fuente: Autor (2018) 
Las especies restantes se registran en mayor porcentaje en bosques protectores con 
























































La espeie a tomar en cuenta para la creación de las zonas de ALTA prioridad, es el 
Atelopus longirostris al estar en interacción con los proyectos de ALTO nivel de 
disturbio (Tabla 15).   
A continuación, se detalla las especies que tienen interacción con proyectos de alto 
nivel de disturbio para establecer zonar prioritarias de conservación. 
Tabla 15 Especies de anfibios que interaccionan con proyectos de alto nivel de disturbio 
Especie Estado de 
Conservación 
Localización 
Prismantis mindo  Vulnerable Central Hidroeléctrica Maravilla 
Prismantis rosadoi Vulnerable Central Hidroeléctrica Maravilla 
Hyloxalus awa Vulnerable Central Hidroeléctrica Toachi - Pilatón 
Atelopus mindoensis  En peligro Central Hidroeléctrica Toachi - Pilatón 
Prismantis crenunguis En peligro Central Hidroeléctrica Toachi - Pilatón 
Atelopus longirostris En peligro crítico Central Hidroeléctrica Maravilla 
En la Central Hidroeléctrica Toachi – Pilatón se encuentran registros de tres 
especies de anfibios, estas son: Hyloxalus awa, Atelopus mindoensis y Pristimantis 
crenunguis; y la central hidroeléctrica Maravilla están: Pristimantis rosadoi, 
Pristimantis mindo y Atelopus longirostris. 
5.1.4. Zonas prioritarias para la conservación 
De acuerdo a lo analizado, se establecen cinco zonas prioritarias para conservación 
(figura 23); teniendo en cuenta zonas de ALTA y MEDIA prioridad. Dos de estas 
zonas corresponden a las áreas de los proyectos descritos en la tabla 15 y las otras tres 
zonas corresponden a lugares donde se encuentran registradas un gran número de 




Figura 23 Zonas prioritarias de conservación 
Fuente: Autor (2018) 





Norte ( Y ) Este ( X ) 
Zona uno 
Punto 1 728464,51 9963752,37 
Punto 2 730628,77 9965117,83 
Punto 3 731499,65 9965207,06 
Punto 4 737051,42 9963281,24 
Punto 5 740217,78 9961698,35 
Punto 6 739708,10 9960128,89 
Punto 7 738219,06 9960972,15 
Punto 8 732979,71 9961819,13 
Punto 9 729130,25 9962829,26 
Zona dos 
Punto 1 757746,48 10015342,35 
Punto 2 757492,47 10013691,35 
Punto 3 761609,40 10013151,60 
Punto 4 761924,24 10015127,18 
Zona tres 
Punto 1 740005,47 9957807,14 
Punto 2 743284,69 9953430,17 
Punto 3 746010,05 9949458,67 
Punto 4 747682,29 9950163,82 
Punto 5 749567,95 9948347,19 
Punto 6 754797,78 9950253,35 
Punto 7 752303,69 9951708,18 
Punto 8 748987,96 9951896,96 
Punto 9 745587,43 9954767,47 
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Punto 10 744186,15 9957536,86 
Punto 11 742331,67 9958460,96 
Zona cuatro 
Punto 1 747203,94 9975340,23 
Punto 2 752421,16 9978335,94 
Punto 3 761522,84 9967117,58 
Punto 4 754876,50 9963371,08 
Zona cinco 
Punto 1 748121 9999464,07 
Punto 2 742739,75 9995993,92 
Punto 3 748204,82 9990595,90 
Punto 4 750870,31 9993479,31 
Punto 5 750388,43 9994669,44 
Punto 6 752894,16 9997013,20 
 
A continuación se describe brevemente las zonas sugeridas como prioritarias para 
conservación. 
Zona Uno 
Se ubica en la parroquia de Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), cantón Mejía; esta 
parroquia se dedica netamente a la agricultura, ganadería y acuicultura (Parroquia 
Tandapi, 2010). Por su ubicación geográfica posee clima cálido y húmedo al 
encontrase en los límites de las regiones Costa y Sierra (Fajardo, 2008). 
Total del área 2580,53 ha 
 
Figura 24 Zona Uno 




Se ubica en la parroquia de Nanegal, cantón Quito; se dedica a la ganadería, 
turismo, producción de leche, agricultura e industria de la panela (Parroquia de 
Nanegal, s.f.). A demás posee grandes extensiones de bosque nublado con clima sub 
tropical (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s.f.). 
Total del área 762,77 ha 
 
Figura 25 Zona Dos 
Fuente: Autor (2018) 
Zona Tres  
Se establece como zona media por albergar una gran cantidad de anifibios que no 
se encuentran en bosques protectores, proyectos socio bosques individual y 
comunitario, áreas y reservas protegidas. 
Se ubica en la parroquia de Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), cantón Mejía; esta 
parroquia se dedica netamente a la agricultura, ganadería y acuicultura (Parroquia 
Tandapi, 2010). Por su ubicación geográfica posee clima cálido y húmedo al 
encontrase en los límites de las regiones Costa y Sierra (Fajardo, 2008). 




Figura 26 Zona Tres 
Fuente: Autor (2018) 
Zona Cuatro  
Se establece como zona media por albergar una gran cantidad de anifibios que no 
se encuentran en bosques protectores, proyectos socio bosques individual y 
comunitario, áreas y reservas protegidas. 
Se ubica en la parroquia de Lloa, cantón Quito; esta parroquia se dedica netamente 
a la agricultura, acuicultura y ganadería (Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, s.f.). Posee un clima cálido y templado. 
Total del área 9704,55 ha  
 
Figura 27 Zona Cuatro 
Fuente: Autor (2018) 
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Zona Cinco  
Se establece como zona media por albergar una gran diversidad de anifibios que no 
se encuentran en bosques protectores, proyectos socio bosques individual y 
comunitario, áreas y reservas protegidas. 
Se ubica en la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de los Bancos; esta parroquia 
se dedica a la agricultura, turismo, ganadería, pesquería, manufactura, comercio, entre 
otros (NEO - PLAN, 2015). Posee un clima cálido húmedo y uno de los bosques 
protectores más diversos del Ecuador “Bosque Protector Nambillo” en cuanto a fauna 
y flora (NEO - PLAN, 2015). 
Total del área 4480,44 ha 
 
Figura 28 Zona Cinco 
Fuente: Autor (2018) 
De acuerdo al anexo 6 utilizado para el análisis de conservación, nos da como 
resultado el área total en hectáreas en función de las zonas de prioridad de 































Pristimantis mindo Vulnerable       PPP - 089         
3343,3 




      PPP - 089         
Hyloxalus awa Vulnerable       PPP - 115         
Atelopus mindoensis En peligro       PPP - 115         
Pristimantis 
crenunguis 
En peligro       PPP - 115         
Rhaebo 
caeruleostictus 




Vulnerable                 
Nymphargus 
griffithsi 
Vulnerable                 
Pristimantis 
nyctophylax 
Vulnerable                 
Pristimantis 
phoxocephalus 
Vulnerable                 
Pristimantis surdus Vulnerable                 
Pristimantis 
vertebralis 
Vulnerable                 
Strabomantis 
necerus 
Vulnerable                 
Gastrotheca 
riobambae 
Vulnerable                 
Boana picturata Vulnerable                 
Pristimantis crucifer En peligro                 
Pristimantis 
eugeniae 
En peligro                 
Pristimantis floridus En peligro                 
Pristimantis w-
nigrum 
En peligro                 
Epipedobates 
darwinwallacei 
En peligro                 




































                
Pristimantis orcesi Vulnerable                 
__ Pristimantis 
ornatissimus 





Vulnerable                 
Pristimantis 
tenebrionis 
Vulnerable                 
Gastrotheca plumbea Vulnerable                 
Osornophryne 
occidentalis 
En peligro                 
Osornophryne 
puruanta 
En peligro                 
Pristimantis 
dissimulatus 
En peligro                 
Pristimantis 
ecuadorensis 
En peligro                 
Pristimantis pahuma En peligro                 
Pristimantis 
pteridophilus 
En peligro                 
Pristimantis 
modipeplus 



















                












Los proyectos en ejecución en la provincia de Pichincha que están enfocados a la 
generación de energía mediante la construcción de centrales hidroeléctricas, 
representan un gran nivel de disturbio debido a que ocasionan fragmentación al hábitat 
destruyendo bosques primarios; a pesar de generar energía renovable esta depende de 
una serie de procesos (diseño y construcción) para lograr su objetivo, a diferencia de 
los proyectos que están dedicados al mantenimiento vial, reservorios y cosechas de 
agua que representan un bajo nivel de disturbio debido a que ya están contruidos; a 
demás por parte del ministerio del ambiente para centrales hidroeléctricos se requiere 
realizar estudios de impacto ambiental a diferencia de los demás proyectos que se 
necesita del certificado ambiental. 
Tres de los dos proyectos de las centrales hidroeléctricas están en estudios 
preliminares para su posterior construcción según lo indicado en el informe GPR del 
GAD Pichincha, septiembre 2017; de acuerdo a los datos georreferenciados de los 
anfibios, se buscó la interacción que existe en diferentes zonas con los proyectos. 
Los anfibios a ser analizados son los que se encuentran catalogados, como: EN 
PELIGRO CRÍTICO, EN PELIGRO Y VULNERABLES, sin embargo se encuentran 
dos listas de conservación, estas son de: Museo de Zoología de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador que actualiza sus datos periódicamente; el análisis 
del estado de conservación de los anfibios se los hace respecto a todo el territorio 
ecuatoriano a diferencia del Lista Roja IUCN que sus listas de estado de conservación 
se hace respecto a todo el mundo, por ende existe especies que las declaran extintas 
como es el caso del Actelopus ignescens y Atelopus longirostris, mientras que según 
Amphibia Web se los categorizan en peligro crítico. 
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Además, existen especies que no se encuetran categorizadas por la lista roja IUCN 
(ver tabla 3) pero si se encuentran dentro de los registros de Amphibia Web, por tal 
motivo se tomó los datos del museo de zoologia de la Pontifica Universidad Católica 
del Ecuador. 
Se crea una matriz (Ver Anexo 6) para establecer zonas de conservación, las mismas 
que debe interaccionar entre los proyectos en ejecución y los anfibios a ser analizados 
con un área de influencia de 500 m, debido a que en el Ecuador existen 2 especies por 
1000 kilometros cuadrados (Ron et al, 2017). 
De acuerdo a la matriz generada se crea zonas prioritarias de conservación, donde 
seis especies de anfibios se encuentran en proyectos que representan un gran nivel de 
disturbio y están fuera de un área de conservación, estas son: Pristimantis mindo, 
Pristimantis rosadoi, Hyloxalus awa, Atelopus mindoensis, Pristimantis crenunguis y 
Atelopus longirostris. 
Se estableció dos zonas de mayor prioridad, en la parroquia Nanegal y Manuel 
Cornejo Astorga, con proyectos en construcción y revisión de centrales hidroeléctricas 
correspondientemente, a diferencia de las tres zonas restantes tiene una preocupación 
media porque los anfibios no se encuentran en áreas protegidas y/o bosques 
protectores, siendo estas vulnerables a cualquier proyecto de obra civil que se quiera 
realizar. 
Detro de la zona dos, se encuentra la especie Atelopus longirostris que está en 
peligro crítico interacciona con el proyecto de la central hidroeléctrica Maravilla en la 
parroquia Nanegal; para considerar a una especie en peligro crítico, esta debe: 
presentar una reducción en el número de individuos mayor al 80 % los últimos diez 
años; además que su distribución geográfica sea menor a diez kilómetros cuadrados; 
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se estima el tamaño de la población que sea menor a 50 individuos maduros y realizar 
un análisis cuantitativo que estime la probabilidad de extinción de un taxón, de acuerdo 
a datos históricos para su comparación y análisis hasta 100 años máximos (Lista Roja 
IUCN, 2000).  
El Atelopus longirostris se encuentra en bosques húmedos tropicales y montanos; 
es una especie de actividad nocturna, esta fue redescubierta en el año 2016 y una de 
las causas de su extinción fue fenómenos climáticos anormales, fragmentación del 
hábitat por el uso del suelo para actividades agrícolas, ganaderas, entre otras (Coloma, 
y otros, 2017). 
Los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Pichincha siguen avanzando cada 
día más, por tal motivo se debe tener un plan para el manejo de las especies de anfibios 
que se encuentren en las área de influencia directa e indirecta respecto a dichos 
proyectos que representan un alto nivel de disturbio, debido a que una pequeña 








6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 
Se creó cinco zonas prioritarias para la conservación, clasificando en zonas de 
ALTA conservación y zonas de MEDIA conservación; seis especies de anfibios se 
encuentran interaccionando con los proyectos de alto nivel de disturbio. 
Tres especies de anfibios que se encuentran en zonas de ALTA prioridad están 
categorizadas como VULNERABLES, dos especies esta EN PELIGRO y una especie 
de anfibio está EN PELIGRO CRÍTICO de extinción, ubicados en los proyectos de la 
Central Hidroeléctrica Toachi – Pilatón y La mini central hidroeléctrica Palmira – 
Nanegal. 
Las dos zonas de ALTA prioridad se encuentran en la parroquia de Nanegal y 
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), del cantón Quito y Mejía respectivamente; 
mientras que las tres zonas de MEDIA conservación se establece en la parroquia de 
Mindo, Lloa y Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), en el cantón San Miguel de los 
Bancos y Mejía respectivamente 
Por tal manera, la conservación de los anfibios de las especies: Hyloxalus awa, 
Atelopus mindoensis, Pristimantis crenunguis, Pristimantis rosadoi, Pristimantis 
mindo y Atelopus longirostris es de gran importancia por su estado de conservación; 
se debe tomar en cuenta que el Atelopus longirostris se lo declara extinto según la 
IUCN a diferencia que Amphibia web está catalogado en peligro crítico, además el 
Prstimantis mindo no se encuentra catalogado en ningún estado de conservación por 
parte de la IUCN encontrándose según Amphia web en vulnerable. 
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El Atelopus mindoensis también se difiere en su estado de conservación, donde la 
IUCN lo declara en peligro crítico y amphibia web en peligro. 
6.2 Recomendaciones 
La recolección de información primaria debe ser realizada por parte del estudiante 
conjuntamente con la universidad, debido a que no existe un fácil acceso a la 
información por las autoridades correspondientes, en el caso de los proyectos de las 
minicentrales hidroeléctricas como el Salto, Maravilla, María Magdalena y Palmira – 
Nanegal por parte de la empresa pública Hidroequinoocio. 
Además, los proyectos que fueron tomados en cuenta son del informe del GAD 
Pichincha, septiembre 2017 y por tal motivo se debe dar un seguimiento continuo 
debido que se debe revisar los planes de manejo ambiental y estudios de impacto 
ambiental de los proyectos hidroeléctricos el Salto, Maravilla y María Magdalena 
porque aún no están aprobados por parte del ministerio del ambiente. 
Considerando a los anfibios como bioindicadores, se recomienda realizar un 
monitoreo estacional de las diferentes variables de temperatura, humedad, abundancia 
y riqueza de los anfibios en la provincia de Pichincha conjuntamente con las 
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2. Base de Datos de los Proyectos en ejecución en la provincia de Pichincha 
CÓDI
GO 





Mejoramiento de infraestructura comunal Parroquia de 
Mindo Cantón San Miguel de Los Bancos 2017 
Noroccidente San Miguel De 
Los Bancos 










Mejoramiento infraestructura comunal Parroquia 
Malchingui 2017 






Mejoramiento infraestructura comunal Parroquia 
Perucho 2017 





Mejoramiento vial de Parroquia Santa Rosa de 
Cuzubamba 2017 
Norte Cayambe Santa Rosa 
De 
Cuzubamba 






Mejoramiento vial e Infraestructura comunal en el 
Cantón San Miguel de Los Bancos 2017 
Noroccidente San Miguel De 
Los Bancos 






Mejoramiento vial e Infraestructura comunal en el 
Cantón San Miguel de Los Bancos 2017 
Noroccidente San Miguel De 
Los Bancos 






Mejoramiento vial e Infraestructura Comunal en la 
Parroquia Calderón 2017 
Centro Quito Calderon 
(Carapungo
) 






Mejoramiento Vial e Infraestructura Comunal en la 
Parroquia El Quinche 2017 






Mejoramiento vial e Infraestructura Comunal en la 
Parroquia Guayllabamba 2017 
Centro Quito Guayllabam
ba 






Mejoramiento vial e Infraestructura comunal en la 
Parroquia Tumbaco 2017 






Mejoramiento vial e infraestructura comunal parroquia 
Atahualpa 2017 
Norte Quito Atahualpa 
(Habaspam
ba) 








Mejoramiento vial e infraestructura comunal parroquia 
Conocoto 2017 






Mejoramiento Vial e Infraestructura Comunal 
Parroquia Cumbayá 2017 






Mejoramiento Vial e Infraestructura Comunal 
Parroquia Pifo 2017 






Mejoramiento vial e Infraestructura Comunal Parroquia 
Pomasqui 2017 






Mejoramiento vial en el Cantón Pedro Vicente 
Maldonado 2017 





  0% 1 
PPP-
017 
Mejoramiento vial en el Cantón Puerto Quito 2017 Noroccidente Puerto Quito Puerto 
Quito 

















Mejoramiento vial en la Parroquia Checa 2017 Centro Quito Checa 
(Chilpa) 






Mejoramiento vial en la Parroquia Llano Chico 2017 Centro Quito Llano 
Chico 


























Mejoramiento vial en la Parroquia San Antonio de 
Pichincha 2017 
Equinoccial Quito San 
Antonio 









































Mejoramiento vial Parroquia Chavezpamba 2017 Norte Quito Chavezpam
ba 


















Mejoramiento vial Parroquia Gualea 2017 Equinoccial Quito Gualea   21% 1 
PPP-
036 
Mejoramiento vial Parroquia Guangopolo 2017 Sur Quito Guangopolo   88% 1 
PPP-
037 
Mejoramiento vial Parroquia La Esperanza 2017 Norte Pedro Moncayo La 
Esperanza 














Mejoramiento vial Parroquia Lloa 2017 Sur Quito Lloa   62% 1 
PPP-
040 






Mejoramiento vial Parroquia Olmedo 2017 Norte Cayambe Olmedo 
(Pesillo) 


















Mejoramiento vial Parroquia Puéllaro 2017 Norte Quito Puellaro   28% 1 
PPP-
045 






Mejoramiento vial Parroquia San José de Minas 2017 Norte Quito San José De 
Minas 






Mejoramiento vial parroquia Tababela Centro Quito Tababela   22% 1 
PPP-
048 
































Construcción ce la vía doble tratamiento San José de 
Minas - Padre Encantado 
Norte Quito San José De 
Minas 
  0% 1 
PPP-
055 
Construcción de cunetas vía Puerto Quito - Piedra de 
Vapor 
Noroccidente Puerto Quito Puerto 
Quito 
1 km 0% 1 
PPP-
056 
Construción del puente sobre estero La Roca L=m Noroccidente Puerto Quito Puerto 
Quito 





Mejoramiento y carpeta asfáltica de la vía Larcachaca - 
Cangahua 
Norte Cayambe Cangahua 1 km 43% 1 
PPP-
064 
Mejoramiento y Rehabilitación Vial: ampliación de la 
carpeta asfáltica Intercomunitaria III Etapa 
Norte Cayambe Cangahua 5 km 15% 1 
PPP-
065 
Mejoramiento y Rehabilitación Vial: carpeta asfáltica 
de la vía Los Bancos San Bernabé 
Noroccidente San Miguel De 
Los Bancos 
Los Bancos 24 km 14% 1 
PPP-
066 
Mejoramiento y Rehabilitación Vial: carpeta asfáltica 
La Bola -Larcachaca  II Etapa 
Noroccidente San Miguel De 
Los Bancos 
Los Bancos 5 km 65% 1 
PPP-
067 
UNIDAD DE GESTIÓN DE PEAJES. Estudios, 
Ampliación y Construcción 





UNIDAD DE GESTIÓN DE PEAJES. Mantenimiento 
de vías con peajes 
Sur Quito Conocoto 30 km 63% 1 
PPP-
069 
Adecuación del Centro Tecnológico Comunitario 
Recinto " La Abundancia" del cantón Puerto Quito 
Noroccidente Puerto Quito Puerto 
Quito 
  48% 1 
PPP-
070 





Infocentro: Construcción del Centro Tecnológico 
Comunitario La Esperanza 







Programa de Vivienda  Uyumbicho Equinoccial Quito Pomasqui 24 x 57 m2 83% 2 
PPP-
073 
Programa de Vivienda Aloag Sur Mejia Aloag 30 x 57 m2 93% 2 
PPP-
074 
Programa de Vivienda Aloasi Sur Mejia Aloasi 30 x 57 m2 95% 2 
PPP-
075 





Programa de Vivienda Mindo Noroccidente San Miguel De 
Los Bancos 
Mindo 10 x 57 m2 20% 2 
PPP-
077 





30 x 57 m2 15% 2 
PPP-
078 
Programa de Vivienda Perucho Norte Quito Atahualpa 
(Habaspam
ba) 
20 x 57 m2 23% 2 
PPP-
079 
Programa de Vivienda Puellaro Equinoccial Quito Pacto 20 x 57 m2 23% 2 
PPP-
080 
Programa de Vivienda Rumiñahui Sur Rumiñahui Sangolqui 3 x 57 m2 8% 2 
PPP-
081 
Programa de Vivienda San José de Minas Sur Quito La Merced 20 x 57 m2 23% 2 
PPP-
082 
Programa de Vivienda Sta. Rosa de Cuzubamba Equinoccial Quito Gualea 20 x 57 m2 30% 2 
PPP-
083 
Programa de Vivienda Tambillo Sur Mejia Tambillo 20 x 57 m2 15% 2 
PPP-
084 
Construcción del Conjunto habitacional Sol del Sur Mz 
G 
Centro Quito Quito 196 viviendas 17% 2 
PPP-
085 
Construcción del Proyecto Habitacional El Portón II Centro Quito Quito 210 viviendas 12% 2 
PPP-
087 
Ejecución de la Central Hidroeléctrica Palmira-
Nanegal 10MW 
Noroccidente Quito Nanegal 10 mw 80% 3 
PPP-
088 
Elaboración de Estudios de Diseño de la Central 
Hidroeléctrica El Salto 30MW e inicio de construcción 
Noroccidente Puerto Quito Puerto 
Quito 
30 mw 0% 3 
PPP-
089 
Elaboración de Estudios de Diseño de la Central 
Hidroeléctrica Maravilla 9MW e inicio de construcción 
Equinoccial Quito Nanegal 9 mw 0% 3 
PPP-
090 
Elaboración de Estudios de Diseño de la Central 
Hidroeléctrica Maria Magdalena 21MW e inicio de 
construcción 
Centro Quito Quito 21 mw 33% 3 
PPP-
091 





Puente Tena-Contrato GG-026-2017 Centro Quito Quito 
Urbano 





EMPRESA PúBLICA DE TURISMO CIUDAD 
MITAD DEL MUNDO. Construcción, mantenimiento 
y mejora de infraestructura 
Equinoccial Quito San 
Antonio 





PROYECTO: Ejecución de obras emergentes para 
reparación de daños en infraestructura vial, que se 
presentan por la afectación de eventos naturales y 
antrópicos 
Noroccidente Puerto Quito Puerto 
Quito 
  40% 2 
PPP-
095 
Cosecha de Agua: Construcción y mejoramiento de 
reservorios Pedro Moncayo 
Norte Pedro Moncayo Tabacundo 35 ha 43% 2 
PPP-
096 
Cosecha de Agua: Construcción y mejoramiento de 
reservorios para la comunidad Jesús del Gran Poder 
Norte Cayambe Cangahua 9 ha 49% 2 
PPP-
097 
Cosecha de Agua: Obras de drenaje en el Recinto 
Simon Bolivar 
Noroccidente Puerto Quito Puerto 
Quito 
9 ha 44% 2 
PPP-
098 
Cosecha de Agua: Santa Mariana de Changalli Sur Mejia Aloasi 1 reservorio 44% 2 
PPP-
099 
Mejoramiento del sistema de riego Rumicucho Equinoccial Quito San 
Antonio 
1 ha 47% 2 
PPP-
100 
Mejoramiento del Sistema de riego Tabiro Pishamba 
(comuna Sierra Morenana y la Buena Esperanza) 
Centro Quito Pifo 104 ha 48% 2 
PPP-
101 
Mejoramiento sistema de Riego comuna 5 de Abril Sur Quito Pintag 10 ha 60% 2 
PPP-
102 
Mejoramiento Sistemas de Riego: Asociación Tierra y 
trabajo 
Sur Mejia Aloasi 80 ha 45% 2 
PPP-
103 
Mejoramiento Sistemas de Riego: El Blanquillo Norte Cayambe Cayambe 7 ha 56% 2 
PPP-
104 
Mejoramiento Sistemas de Riego: Mantenimiento canal 
de riego El Pisque 
Norte Cayambe Cayambe 576 ha 39% 2 
PPP-
105 
Mejoramiento Sistemas de Riego: Mantenimiento canal 
de riego Guanguilqui 
Norte Cayambe Cayambe 600 ha 54% 2 
PPP-
106 
Mejoramiento Sistemas de Riego: Mantenimiento canal 
de riego Tumbaco 
Centro Quito Tumbaco 480 ha 59% 2 
PPP-
107 
Mejoramiento Sistemas de Riego: Molino Alto Norte Cayambe Santa Rosa 
De 
Cuzubamba 
8 ha 42% 2 
PPP-
108 
Mejoramiento Sistemas de Riego: Virgen Tunas Norte Cayambe Olmedo 
(Pesillo) 
9 ha 46% 2 
PPP-
109 
Mejoramiento Sistemas de Riego:Topografia, con 
nueva tencología para el sistema de riego la Pirca 
Norte Quito San José De 
Minas 
10 ha 80% 2 
PPP-
110 
Ampliación a cuatro carriles de la carretera Aloag-
Santo Domingo (Abscisas 46 a 72 500, tramo Tandapi 
Unión del Toachi) 
Sur Mejia Manuel 
Cornejo 







Ampliación a cuatro carriles de la carretera Aloag-
Santo Domingo (Abscisas 46 a 72 500, tramo Tandapi 
Unión del Toachi) 
Sur Mejia Aloag 27 km 29% 1 
PPP-
112 
Ampliación de 35.41 km desde la Y de Aloag-Terminal 
Terrestre de la Ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados, mantenimiento posterior del tramo 
ampliado a 4 carriles y el mantenimiento de toda la vía 




101km 81% 1 
PPP-
113 
Ampliación de 35.41 km desde la Y de Aloag-Terminal 
Terrestre de la Ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados, mantenimiento posterior del tramo 
ampliado a 4 carriles y el mantenimiento de toda la vía 
Sur Mejia Aloag 101 km 81% 1 
PPP-
114 
Construcción y Terminación del Canal de Riego 
Tabacundo 
Norte Pedro Moncayo Tabacundo 14500 ha 53% 2 
PPP-
115 
PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI - 
PILATON 









Proyecto Socio Bosque de conservación (SOCIO 
BOSQUE) 
Nacional Pichincha Pichincha 173.233 habitantes 93% 0 
65 
 
3. Solicitud de acceso de información de los Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las centrales 
















4. Solicitud de acceso de información de los Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las centrales 




5. Mapa del área de la Reserva Comunitaria Yunguilla (Tamayo, Martínez, 





6. Matriz para el análisis de las zonas de prioridad de conservación 
ANFIBIOS VULNERABLES 
Código Especie Categoría 
Endemismo Prioridad Localización 
Conclusiones 
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-Tres especies de 
anfibios se 
encuentran en 








-Once especies de 
anfibios se 
encuentran en 
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-Cuatro especies de 
anfibios se 
encuentran en 










-El código del 
proyecto de alto 
impacto se da 
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APP-
533 
Pristimantis mindo Vulnerable 
1   1     
  
    1   
APP-
534 
Pristimantis mindo Vulnerable 
1   1     
  
1       
APP-
535 
Pristimantis mindo Vulnerable 
1   1     
  
1       
APP-
536 
Pristimantis mindo Vulnerable 
1   1     
  
1       
APP-
537 
Pristimantis mindo Vulnerable 
1      1 
PPP - 089 
        
APP-
538 
Pristimantis mindo Vulnerable 
1     1   
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    1   
APP-
558 
Pristimantis orcesi Vulnerable 
1   1     
  
    1   
APP-
559 
Pristimantis orcesi Vulnerable 
1   1     
  
1       
APP-
562 
Pristimantis orcesi Vulnerable 
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APP-
701 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
702 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1   1     
  
    1   
APP-
703 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
704 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
705 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
706 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
707 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1   1     
  
    1   
APP-
708 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
709 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
711 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
712 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
713 
Pristimantis surdus Vulnerable 
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APP-
714 
Pristimantis surdus Vulnerable 
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Pristimantis surdus Vulnerable 
1   1     
  
1       
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Pristimantis surdus Vulnerable 
1     1   
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717 
Pristimantis surdus Vulnerable 
1   1     
  
   1   
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Pristimantis surdus Vulnerable 
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1       
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Pristimantis surdus Vulnerable 
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Pristimantis surdus Vulnerable 
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APP-
955 
Hyloxalus awa Vulnerable 
1       1 
PPP - 115 
        
APP-
956 
Hyloxalus awa Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
959 
Hyloxalus awa Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
961 
Hyloxalus awa Vulnerable 
1     1   
  
        
APP-
962 
Hyloxalus awa Vulnerable 
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APP-
1074 
Boana picturata Vulnerable 
  1   1   
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1074 
Boana picturata Vulnerable 
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APP-
1074 
Boana picturata Vulnerable 
  1   1   
  
        
APP-
1074 
Boana picturata Vulnerable 
  1   1   
  
        
APP-
1074 
Boana picturata Vulnerable 
  1   1   
  
        
   128 31 65 91 3 3 25 1 37 3 
 
ANFIBIOS EN PELIGRO 
Código Especie Categoría 
Endemismo Prioridad Localización 
Conclusiones 


















Atelopus mindoensis En peligro 1     1 
  
  
        
-Dos especies 
de anfibios se 
encuentran en 





Atelopus mindoensis En peligro 1   1   
1 
PPP - 115 
1       
APP-
034 
Atelopus mindoensis En peligro 1     







En peligro 1   1   
  
  






de anfibios se 
encuentran en 

















de anfibios se 
encuentran 
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-El código del 
proyecto de 
alto impacto se 






En peligro 1   1   
  
  
1       
APP-
367 
Pristimantis crucifer En peligro 1   1   
  
  
    1   
APP-
368 
Pristimantis crucifer En peligro 1   1   
  
  
   1   
APP-
369 
Pristimantis crucifer En peligro 1     1 
  
  
        
APP-
370 
Pristimantis crucifer En peligro 1     1 
  
  
        
APP-
371 
Pristimantis crucifer En peligro 1   1   
  
  
1       
APP-
373 
Pristimantis crucifer En peligro 1     1 
  
  
        
APP-
374 
Pristimantis crucifer En peligro 1   1   
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Pristimantis crucifer En peligro 1   1   
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Pristimantis floridus En peligro 1   1   
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Pristimantis floridus En peligro 1     1 
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433 
Pristimantis floridus En peligro 1   1   
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434 
Pristimantis floridus En peligro 1     1 
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Pristimantis floridus En peligro 1     1 
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Pristimantis floridus En peligro 1   1   
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Pristimantis floridus En peligro 1   1   
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Pristimantis floridus En peligro 1   1   
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Pristimantis floridus En peligro 1     1 
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Pristimantis floridus En peligro 1     1 
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Pristimantis floridus En peligro 1   1   
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Pristimantis floridus En peligro 1     1 
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Pristimantis floridus En peligro 1   1   
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Pristimantis floridus En peligro 1     1 
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7. Mapas Cartográfcos 
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